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Ruhi Su'yu Andıkça
Bir sanat adamı ölümünden bunca yıl sonra se­
si ve ezgileriyle, aydınlığa özlemlerini örgütlenme 
bilincine dönüştüren insanların savaşımında yaşı­
yorsa zamanı yenmiş demektir.
Ruhi Su’dan söz ediyorum.
Seferberlik ekmeğiyle büyüyen Ruhi, kendisin­
den 70 yıl sonra doğanlarla birlikte bir direnci sim­
geliyor.
Uzak Anadolu’nun birikiminden, topraksız köy­
lünün sürgün yaşadığı büyük kent varoşlarından 
açık alanlara doğru.
Mahpushane yalnızlığından kalabalığın yüreği­
ne doğru.
Birikimin tarihsel anlamını algılayanlarımız, uy­
garlık dışı engellemelere karşın, toplumsal dina­
miği oluşturma aşamasına ulaştı ulaşacak.
Bu gizilgücün yenilmezliğine ülkemizin dar za­
manlarında da inananlarımızdan biriydi Ruhi.
Yinelemekte yarar görüyorum:
Nâzım Hikmet, önce Mütereke ve Ulusal Kur­
tuluş Savaşı yıllarının yarattığı iç dinamikten etki­
lenmişti.
1940 kuşağını faşizme karşın çağdaş hümaniz- 
mayla tanıştıran II. Dünya Savaşı’dır.
68’liler Türkiye İşçi Partisi’nin yarattığı tarihsel 
hesaplaşma ortamında buldular kendilerini.
80 sonrasının gençleri arayışlarını sürdürüyor.
Ruhi, XX. yüzyıl Türkiyesi’nin belirleyici gücü 
olan bu öncü kuşakların düşün ve eylem yaşamıy­
la birlikte geliştirdi sanatını.
Sazın gücüne inandı önce.
Pir Sultan ’dan, D adaloğlu ’dan, Karacaoğ- 
lan’dan gelen ezgilere çağdaş zenginlikler kata­
rak, yerel olanla evrensel olanın birleştiği güzellik­
leri buldu.
Anadolu insanının Almanya’larda, Hollanda’lar­
da, Fransa’larda yaşamış olsa da yitirmediği üst- 
kimliğinin sesiydi bu ses.
Kantarla ölçülen tımar ve zeamet altınlarının yük­
selttiği sultan saraylarının önleyemediği, yüzyıl­
dan yüzyıla büyüyen, çoğalan, kişiyi kendisine ve 
toplumuna getiren sesti.
Sabahattin Eyuboğlu “Türküden koptunuz mu 
özünüz gider elden” derdi sanatçı yakınlarına.
Yaşar Kemal romanlarıyla çağdaşlaştırdı o tür­
küleri. Ruhi, yorumlarıyla.
Günümüzün tımar zeamet altınlarından paylarını 
alabilmek için birbirleriyle yanşan büyük kent züp­
pelerine karşın.
Evrenseli, kültür emperyalizminin yörüngesin­
de arayan “hayatı işbirlikçilere karşın.
Ruhi Su’yu ölmezliğe ulaştıran Anadolu’nun 
sesidir, Anadolu'nun sesi.
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